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ABSTRACT
Nascent Dreams for Full Orchestra
by 
Bryce Ingmire
Nascent Dreams (2012) is a work for full orchestra that explores the 
elasticity of form as musical analogy.  In a programmatic context, each thematic 
section can be interpreted as representing landscapes or events encountered while 
dreaming. Listeners are privy to the nascency of each section before the music 
whisks one away to the next soundscape.  Musically, the work emphasizes melody 
and lyricism in order to establish a song-like quality throughout.   
Nascent Dreams
for Full Orchestra
Bryce Ingmire
2012
Instrumentation
2 Flutes
Piccolo
2 B♭Clarinets
Bass Clarinet
2 Bassoons 
Contra Bassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in C
2 Trombones
Bass Trombone
Tuba
Timpani
*Percussion
Harp
Piano
Strings
*snare drum, cymbals, bass drum, tubular bells
Duration: 7'16"
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Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
English Horn
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bass Clarinet
Bassoon 1
Bassoon 2
Contrabassoon
Horn in F 1/2
Horn in F 3/4
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
Trumpet in C 3
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Snare Drum
Cymbals
Bass Drums
Tubular Bells
Violin 1
Violin 2
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Harp
Piano
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
C. Bn.
Hn. 1/2
Hn. 3/4
C Tpt. 1
C Tpt. 2
C Tpt. 3
Tbn. 1
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B.T.
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Timp.
S.Dr.
Cym.
B. Dr.
T.B.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
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